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摘  要: 20世纪是西方高等教育体系逐步形成并得到长足发展的历史时期。社会需求的扩大导致入
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经历了 19世纪近代化过程之后, 20世纪西方现代高等教育体系逐步形成并得到长足发
展。20世纪西方高等教育区别于传统或近代高等教育的基本特征是什么? 如何把握其发展

























到37255人,增长了 11倍;德国大学的在校生由 12188人增加到 97692人,增长了 8倍; 俄国
大学的在校生由 5000人增加到 43600 人( 1920年达 109200人) , 增长了将近 9倍; 美国大学












表 1 1950年至 1975年德、意、法、美 18岁年龄组中高等学校入学率
年份 德国 意大利 法国 美国( 20~ 24岁) *
1950 3. 93 5. 78 5. 30 18. 16
1955 4. 40 6. 23 6. 07 19. 28
1960 5. 85 7. 48 7. 83 20. 60
1965 6. 10 8. 75 8. 66 21. 49
1970 7. 45 9. 70 9. 29 22. 06
1975 18. 60 24. 34 22. 42 26. 41
  * 如果将美国高等学校入学率中的年龄组折合为 18~ 21 岁,实际入学率要高于表中数字。
资料来源: Paul Windolf, Expansion and Structr ual Change, H igher Education in Germany , the Unites

















学校中的课程更富有弹性和时代性。传统意义上的本科教育( underg raduate educat ion)不再完
全是专门、专业或是单纯的职业技术教育,在美、英等发达的西方国家,本科教育的专业性和职
业性特点逐步淡化,开始成为面向一般国民的/普通教育0( g eneral educat ion) , 而且课程的安
排、课程的结构、学习年限以及教学手段等都呈多样化的特点。这一时期, 高等教育的内涵与














显著。18 岁年龄组的入学率, 德国 1980 年为 20199% , 1990 年为 28143%, 1992 年为
42149%; 意大利 1980年为 25149%, 1992年为 26199%; 法国 1980年为 24158% , 1990年为





国公立高等院校数占高校总数的比例从 1900年的 8%上升到 1950年的 34% , 1994年又升至










表 2  西方发达国家高等教育不同阶段主要特征的变化
精英阶段 大众化阶段 普及化阶段
同年龄组大学生在校率 到 15% 15%至 50% 50%以上










































在学人数从 920万人增加到 1240万人,增加了约 35%,下表反映了增加的学生构成的变化。
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表 3 美国高等教育部分在校生构成的变化( 1982年与 1972年对比)
全体学生 34. 8( 1982年增长率 ,下同)
男  性 15. 1
女  性 60. 8
白  人 29. 5
黑人等 85. 3
18~ 24岁 22. 7







综合大学以外的 4 年制大学在籍者 24. 3
2 年制短大在籍者 73. 1
0 50 100( % )
  引自[日]喜多村和之:5高等教育的比较考察6, 玉川大学出版部 1986年版, 第 49 页。
与高等教育入学对象多样化相适应,战后、特别是 70年代之后, 西方主要发达国家高等教
育机构的发展也日趋多样化。例如,美国现有的 3000 多所高等教育机构, 除了大致分为有权


































































versity)机构实施的教育。从 18世纪末开始, 高等教育内涵不断扩大, 它首先在法国表现为
/大学校0和/综合理工学院0 (cole polytechnique)等/非大学0的工科教育机构。不久, 德国出
现/工科大学0( Technische U niversit¾t)、英国出现/城市大学0( civic university)、美国出现/赠地
学院0( land-grant college)等新型高等教育机构。到 19世纪末,西方高等教育至少包括传统大
学与上述非传统大学机构两大部分。本世纪 60年代末 70年代初, 随着西方高等教育逐步从
/精英0阶段向/大众化0和/普及化0阶段过渡,西方发达国家出现/中学后教育0( post-secondary





才规格提高) ) y高等教育/大众化0和/普及化0(入学率从相关年龄组的 5%过渡到 15%和
50%以上) ) y高等教育多样化(入学对象、机构类型与层次、课程设置、教学手段、管理等)
) y高等教育社会化(从面向精英、特定阶层以及隶属于国家与政府转向社会服务) ) y高等









¹ ¼ Konrad H. Jarausch( ed. ) The Transf ormation of H igher Learning 1860- 1930. Stuttart: Klet-t Cotta, 1982.
º美国教育社会学家马丁#特罗通过对美国高等教育发展的研究,认为高等教育入学率占 18 岁年龄组 5%至 15%
时,高等教育属/精英0阶段, 15%到 50%时,进入/大众化0阶段, 50%以上则进入/ 普及化0阶段。
»½ 王廷芳主编:5美国高等教育史6,福建教育出版社 1995年版,第 157、158页。
¾ ¿ 国家教委教育发展与政策研究中心:5当代国际高等教育改革的趋向6 ,高等教育出版社 1988年版,第 8、20 页。
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